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БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРГАРЛИК БОСҚИЧИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ ЎСМИР 
БОКСЧИЛАРНИНГ ҲИМОЯ ТЕХНИКАСИДА ТИПИК ХАТОЛАРНИНГ ЁШГА 
ХОС КЎРСАТКИЧЛАРИ. 
Матжанов Жасур Матякубович  
ЎзДЖТСУ  
 
Аннотация: Мазкур мақолада 11-12 ёшли боксчиларнинг ҳимоя ҳаракати 
техникасини бажариш кўникмаларини ривожланишининг ёшга хос хусусиятлари 
аниқланган. Шунингдек, мазкур ёшдаги боксчиларнинг ҳимоя техникасида учрайдиган 
типик хатолар аниқланган. 
Калит сўзлар: ўсмир боксчилар, бокс техникаси, оёқлар ёрдамида ҳимояланиш, 
гавда ёрдамида ҳимояланиш, қўллар ёрдамида ҳимояланиш. 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ТИПИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ОШИБОК У БОКСЁРОВ 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА НАЧАЛЬНОМ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ УРОВНЕ . 
Матьжанов Жасур Матякубович 
Узбекский государственный университет физической культуры и спорта 
 
Аннотация: В данной статье описываются возрастные особенности 11-12 летних 
боксерских навыков техники защиты. Типичные ошибки, встречающиеся в защитной 
экипировке боксеров этого возраста, также выявлены. 
Ключевые слова: юные боксеры, техника бокса, защита с помощью ног, защита с 
помощью туловища, защита с помощью рук. 
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Abstract: This article describes age-related characteristics of the boxing skills of 11-12 years 
of defense technology. Defensive errors were also found in the defense equipment of this age group 
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Долзарблиги. Мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спорт соҳасини 
ривожлантириш масаласига давлат сиёсати даражасида қаралиб, ундан миллат 
генофондини соғломлаштириш, жисмоний ва интеллектуал салоҳиятли авлодни 
тарбиялашнинг кафолатли воситаси ва миллий истиқлол ғояларини тарғиб 
қилишда стратегик аҳамиятга эга бўлган муҳим соҳа сифатида фойдаланилмоқда 
[2]. Бугунги кунда “Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва 
маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада 
бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз 
ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этиш” устувор 
йўналишлардан бирига айланди [1].  




Спортчи ёшларимиз нуфузли ҳалқаро мусобақаларда қатор совринларнинг 
соҳибига айланиб боришмоқда. Айниқса, ёшларимизнинг эришган ютуқлари 
яккакураш спорти турларида сезиларли даражада кўпаймоқда. Шу жумладан, бокс 
спортида ҳам Ўзбекистон байроғини жаҳон спорт саҳналарида баланд кўтаришига 
ўз ҳиссаларини қўшган спортчиларимиз талайгина. Бу эса ёшларимиз орасида 
боксни кенг тарқалишига ва уларнинг бокс спорт турига қизиқишларини жадал 
ривожланишига туртки бермоқда. 
Маълумки, ҳар бир яккакураш спортида шу жумладан боксда ҳам ғолиблик, 
асосан, спортчининг жисмоний, техник-тактик ва психик тайёргарлиги орқали 
таъминланади [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Мазкур ёшдаги спортчиларни техник 
тайёргарликларини оширишга қаратилган машғулотларда тренерлар томонидан 
типик хатоларнинг индивидуал бартараф этиш юзасидан мақсадли ишлар амалга 
оширилмаяпти. 
Ўтказилган илмий-услубий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, ўсмир 
боксчиларнинг техник тайёргарлигини оширишда уларда йўл қўйиладиган типик 
хатоларнинг мақсадли бартараф этиш юзасидан етарлича илмий тадқиқотлар 
ўтказилмаган. Мазкур ҳолат тадқиқот ишимизнинг ўта муҳим аҳамиятга эга 
эканлигини ва долзарблигини белгилаб беради. 
Тадқиқотнинг мақсади: бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи 
ёш боксчиларнинг техник тайёргарлигининг ёшга хос хусусиятларини аниқлаш. 
Тадқиқотнинг вазифалари:  
- ўсмир боксчиларнинг техник тайёргарлигида типик хатоларни аниқлаш; 
- ўсмир боксчиларнинг техник тайёргарлигининг ёшга хос хусусиятларини 
тадқиқ қилиш. 
Тадқиқот усуллари: илмий-услубий адабиётлар таҳлили, анкета 
сўровномаси, педагогик кузатув, эксперт баҳолаш усули, математик статистик 
таҳлил.  
Тадқиқотни ташкиллаштириш: Тажриба Яккакураш спорт турларига 
ихтисослашган болалар-ўсмирлар спорт мактабининг бошланғич тайёргарлик 
босқичида шуғулланувчи 11-12 ёшли боксчиларни жисмоний машғулотлари 
жараёнида ўтказилди.  
Тадқиқот ишимизнинг вазифаларидан яна бири бошланғич тайёргарлик 
босқичида шуғулланувчи 11-12 ёшли боксчиларнинг техник кўникмаларини 
баҳолашдан иборат эди. Мазкур вазифани хал этишда 14 нафар юқори малакали 
мутахасислардан ташкил топган экспертлар гурнуҳи ташкил этилди. 
Баҳолаш маъқуллаш йўли орқали амалга оширилди. Бунда экспертлар 
фикрларининг мувофиқлик даражасини гуруҳда баҳолаш учун конкордация (W) 
коэффициентидан фойдаланилди. У бизнинг тадқиқотларимизда етарлича юқори 
(W-0,841) ҳамда ишончли (p<0,05) бўлди. Бу экспертлар фикрларининг ҳақиқатдан 
ҳам ўзаро мос келганлигидан гувоҳлик беради. Олинаётган маълумотларнинг 
объективлигини ошириш учун асосий квалиметрия ғояларига мувофиқ ҳолда 
экспертизани тайёрлаш ва ўтказишда барча зарур талабларга риоя қилинди. 
Экспертлар гуруҳи томонидан яккукурашчиларнинг техник ҳаракатлари 
қуйидагича баҳоланди: “аъло” – техник ҳаракатларнинг мутлақо тўғри бажарилиши 




– 5 балл; “яхши” – техник ҳаракатларнинг кичик хатолар билан бажарилиши – 4 
балл; “қониқарли” – ҳаракатларнинг катта хатолар билан бажарилиши – 3 балл; 
“қониқарсиз” – бажарилган техник ҳаракатлар – 2 балл баллдан кам. 
Боксда ҳимояланишлар боксчи тайёргарлигининг энг муҳим бўлими 
ҳисобланади [5, 8]. Боксчининг техник жиҳатдан қуролланганлигининг асосий 
мазмунини ташкил этади. Агар техник маҳорат даражаси зарба вариантларининг 
кенг тўплами билан белгиланса, унда боксчининг жанговар қобилияти айнан 
ҳимояланиш ҳаракатлари тўплами билан белгиланади. 
Тадқиқотлар давомида экспертлар томонидан боксчиларда кўп учрайдиган 
хатолар белгиланди: берилаётган зарбадан ҳимояланишни вақтидан олдин 
бажариш; ҳимояга ўтишда кечикиш; оғишлар ва шўнғишлар билан 
ҳимояланишларни катта амплитудада бажариш; гавда ва оёқлар ҳаракати 
ўртасидаги координациянинг бузилиши; орқага чекиниш билан ҳимояланишда 
масофани ҳаддан ортиқ узайтириб юбориш ва бошқалар.  
Ёш боксчиларнинг гавда ёрдамида ҳимоя ҳаракатлари техникасини бажариш 




1-расм. Ёш боксчиларнинг оёқлар ёрдамида ҳимояланиш ҳаракатлари 
техникасининг кўрсаткичлари 
 
Оёқлар ёрдамида ҳимояланиш ҳаракатлари техникасини бажариш кўникмаси 
бўйича 11, 12 ёшли боксчиларнинг мос равишда 14%, 17%, - “яхши”, 35%, 35%, –
“қониқарли”, 51%, 48% – “қониқарсиз” баллар билан экспертлар томонидан 
баҳоланган. Мазкур ёшдаги боксчиларнинг ҳимоя техникасини бажариш 
кўникмалари “аъло”, яъни 5 баллдан юқори баҳоланмади.  
Ёш боксчиларда асосан оёқлар ёрдамида ҳимоя ҳаракатини бажаришда 
гавданинг умумий оғирлик марказининг орқа оёққа ўтказилмаганлиги, қўлларнинг 
пастга тушиб кетиши ва бошқа типик хатолар кузатилди. 
Гавда ёрдамида ҳимоя усулларининг энг самаралиларидан бири ҳисобланади. 
Ушбу ҳимоя ҳаракатларини 11 ёшли боксчиларнинг 8% “яхши”, 33% “қониқарли”, 
59% “қониқарсиз” бажарган.  
 





2-расм. Ёш боксчиларнинг гавда ёрдамида ҳимояланиш ҳаракатлари 
техникасининг кўрсаткичлари 
 
11 ёшли боксчиларнинг гавда ёрдамида ҳимоя ҳаракатини бажариш 
кўникмалари (ўнгга ва чапга оғиш, ўнгга ҳамда чапга шўнғиш) экспертлар 
томонидан “қониқарли” баҳоланган [2-расмга қаранг]. Ушбу ёшдаги спортчиларда 
оғишлар ва шўнғишлар билан ҳимояланишларни катта амплитудада бажариш каби 
хато кўпроқ кузатилди. 
12 ёшли боксчиларда гавда ёрдамида ҳимояҳаракатларини бажариш 
кўникмаси 13% “яхши”, 30% – “қониқарли”, 57% – “қониқарсиз” баҳоланган. Ушбу 
ёшдаги боксчиларнинг аксарияти ўнгга ва чапга шўнғиш билан ҳимояланиш 
ҳаракатлари кўникмаларини “қониқарсиз” бажарганлар. Ёш спортчиларда 
шўнғишлар билан ҳимояланишларни катта амплитудада бажариш каби хатолар 
кўп кузатилди.  
Ёш боксчиларнинг қўллар ёрдамида ҳимояланиш ҳаракатлари техникаси 




3-расм. Ёш боксчиларнинг қўллар ёрдамида ҳимояланиш ҳаракатлари 
техникасининг кўрсаткичлари 
 
Қўллар ёрдамида ҳимояланиш ҳаракатлари техникасини бажариш 
кўникмалари 11, 12 ёшли боксчиларнинг экспертлар томонидан 12%, 12%, “яхши”, 
31%, 30%, “қониқарли”, 55%, 58%, “қониқарсиз” баҳоланди.  




Мазкур холат бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи ёш 
боксчиларнинг техник тайёргарлигида қўлланилаётган восита ва усулларга 
ўзгартиришлар киритиш талабини юзага келтиради. Шу билан бирга қўллар 
ёрдамида ҳимояланиш ҳаракатларининг самарасизлиги уларнинг жисмоний 
тайёргарлигида ҳам камчиликлар борлиги билан тушунтирилади.  
Хулосалар. 11-12 ёшли боксчиларнинг техник тайёргарлигини аниқлаш юзасидан 
ўтказилган тажрибалар натижасида уларнинг ҳимоя ҳаракатини техникасини 
бажаришда қуйидаги хатоларга йўл қўйилиши аниқланди. Берилаётган зарбадан 
ҳимояланишни вақтидан олдин бажариш; ҳимояга ўтишда кечикиш; оғишлар ва 
шўнғишлар билан ҳимояланишларни катта амплитудада бажариш; гавда ҳаракати 
ва оёқлар ўртасидаги ёмон координация; гавда, бош ва қўлларнинг нотўғри ҳолати; 
силжиб юришларда оёқлар орасидаги масофанинг бузилиши; оёқлар учида эмас, 
балки бутун оёқ кафтида силжишлар; орқага чекиниш билан ҳимояланишда 
масофани ҳаддан ортиқ узайтириб юбориш ва бошқалар. 
Оёқлар ёрдамида ҳимояланиш ҳаракатини бажариш кўникмаси экспертлар 
томонидан 11 ва 12 ёшли боксчиларда “қониқарсиз” баҳоланган. Гавда ёрдамида 
ҳимояланиш ҳаракатларини бажариш кўникмаси 11 ёшли боксчиларда 
“қониқарсиз” баҳоланган. 12 ёшли боксчиларда ўнгга ва чапга оғиш билан 
ҳимояланиш ҳаракатлари кўникмалари “қониқарли”, ўнгга ва чапга шўнғиш билан 
ҳимояланиш ҳаракатлари кўникмалари “қониқарсиз” баҳоланган. 
Спортчиларни тайёрлашнинг энг муҳим босқичи бошланғич тайёргарлик 
гуруҳи ҳисобланади. Мазкур босқичда шуғулланувчи ёш боксчиларда оқилона 
ҳаракатлар техникасини роционал шакллантириш билан бир қаторда уларни 
бажариш кўникмасини самарали ривожлантириш юқори малакали спортчиларни 
тайёрлаш гарови ҳисобланди. Шундай экан, юқорида қайд этилган натижаларга 
кўра, ушбу босқичнинг ўқув-машғулотлари жараёни тизимига ўзгартиришлар 
киритиш боксчиларнинг техник тайёргарлигида типик хатоларни бартараф этиш 
талабини юзага келтиради. 
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